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ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1935

ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1935
P R E S S  O F
T H E  I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  
S K O W H E G A N . M A IN E
TOWN OFFICERS
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
E. F. BURRILL H. H. HAVEY
D. E. CONNELLY
Treasurer 
R. E. NUTTING
Superintendent of Schools 
W. J. RIDEOUT
School Committee
F. L. GRIFFITH OLNEY WILBUR
M. A. MOORE
Health Officer 
C. A. MOULTON
Board of Health
C. A. MOULTON OLNEY WILBUR
A. B. DEERING
School Physician 
C. A. MOULTON
Fire Chief
N. A. BOWLEY
Mother’s Aid
MRS. HOWARD HALEY MRS. GRACE WEBB
Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Olney Wilbur, Constable of the Town of Hartland in the 
County of Somerset and State of Maine,
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the Town of Hartland quali­
fied by law to vote in town affairs to meet at the Opera House 
in said town on Monday, the eleventh day of March, A, D. 1935, 
at ten o’clock in the forenoon to elect a
Moderator to preside at said meeting,
Town clerk,
To hear all reports to be made at said meeting,
To elect Three Selectmen,
Three Assessors,
Three Overseers of the poor,
A Treasurer,
Collector of Taxes,
One or more Constables,
One member of the Superintending 
School Committee,
Road Commissioner or Commissioners,
and other usual town officers, and then and there to act upon 
the following articles, to wit:
ARTICLE 1. To see if the said inhabitants will vote to elect 
more than one and not more than three road commissioners for 
the ensuing year, or act upon anything relating thereto.
ARTICLE 2. To see if the said inhabitants will vote to in­
struct the selectmen to appoint one or more road commissioners 
for the ensuing year.
4ARTICLE 3. To see if the said inhabitants will vote to fix 
compensation of all officers required herein to be elected or ap­
pointed for the ensuing year.
ARTICLE 4. To see if the said inhabitants will vote to have 
all taxes which shall be assessed in the year 1935 including the 
town, county and State, resident or non-resident, collected and 
paid to the town treasurer, and a full, final and complete settle­
ment made by the collector with the town on or before Feb. 1, 
1936.
ARTICLE 5. To see if the said inhabitants will vote to fix 
December 1, 1935 as the date when all taxes assessed in 1935 
shall be paid, and require and authorize its collector of taxes 
to charge 6% interest from that date if not paid until thereafter 
and appropriate any sum received therefrom to the payment of 
interest on town debt for the ensuing year.
ARTICLE 6. To see if said inhabitants will vote to authorize 
its collector of taxes to allow a discount for early payment of 
and in anticipation of taxes assessed during 1935, fixing the rate 
or rates thereof and the date or dates when same shall apply for 
the ensuing year, or anything relating thereto.
ARTICLE 7. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate same for abatements, dis­
counts and the cost of collection of taxes for the ensuing year.
ARTICLE 8. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for common schools, 
for text books and supplies, lights, telephone, etc. for the ensu­
ing year, or anything relating thereto.
ARTICLE 9. To see if said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same foT repairs, equip­
ment and insurance on school buildings for the ensuing year.
5ARTICLE 10. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the salary of 
the superintendent of schools.
ARTICLE 11. To see if the said inhabitants will vote to raise 
and appropriate any sum of money as salary for superintending 
school committee.
ARTICLE 12. To see if the said inhabitants will vote to au­
thorize the superintending school committee to contract with 
Hartland Academy to furnish instruction to high school pupils 
and to raise any sum of money and appropriate the same fjor 
tuition in secondary schools for the ensuing year, or act upon 
anything relating thereto.
ARTICLE 13. To see if the said inhabitants will vote to au­
thorize the superintending school committee to employ a school 
physician and to raise any sum of money and appropriate the 
same for such purpose for the ensuing year, or act upon any­
thing relating thereto.
ARTICLE 14. To see if the said inhabitants will vote to raise 
the sum of $1,500.00 and appropriate the same for the sinking 
fund for retirements of school building bonds for the ensuing 
year, or anything relating thereto.
ARTICLE 15. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the payment of 
interest on school building bonds for the ensuing year, or any-’ 
thing relating thereto.
ARTICLE 16. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the support of 
poor for ensuing year, or anything relating thereto.
ARTICLE 17. To see if the said inhabitants will vote to Taise 
any sum of money and appropriate the same for the maintenance 
of roads and bridges and clearing bushes from right of way 
for the ensuing year.
6ARTICLE 18. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for removal of snow 
and sanding roads, erecting snow fences, such sum to be avail­
able for expenditure until May 1, 1936.
ARTICLE 19. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money, not exceeding $60.00 per mile and appropriate 
the same for the maintenance of State highways for the ensuing 
year as provided in Sec. 9 of Chapter 28 of the Revised Statutes 
•of 1930.
ARTICLE 20. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money, not exceeding $30.00 per mile and appropriate 
the same for maintenance of State aid highways for the ensuing 
year as provided in Sec. 18 of Chapter 28 of the Revised Statutes 
of 1930.
ARTICLE 21. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the maintenance 
of third class highways for the ensuing year as provided in Sec. 
50 of Chapter 28 of the Revised Statutes of 1930.
ARTICLE 22. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the maintenance 
or improvement of sidewalks for the ensuing year.
ARTICLE 23. To see if the said inhabitants will vote “ Yes” 
or “No” on the question of raising and appropriating money ne­
cessary to entitle the town to state aid and as provided in Sec. 
20 of Chapter 28 of the Revised Statutes of 1930.
ARTICLE 24. To see if the said inhabitants will vote to 
raise any sum of money and appropriate the same for the im­
provement of the section of State Aid Highway as outlined in 
the report of the State Highway Commission (in addition to the 
amount regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Sec. 19 of Chapter 28 of the 
Revised Statutes of 1930, or under provisions of Sec. 3, Chapter 
175 Public Laws of 1933, or anything relating thereto.
7ARTICLE 25. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for lighting streets, 
etc. for the ensuing year.
ARTICLE 26. To see if the said inhabitants will vote to Taise 
any sum of money and appropriate the same for Memorial Day 
observance for the ensuing year.
ARTICLE 27. To see if the said inhabitants will vote to 
raise any sum of money and appropriate the same for the care of 
cemeteries for the ensuing year.
ARTICLE 28. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the support of a 
volunteer fire company for the ensuing year.
ARTICLE 29. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same to pay the Chief of 
the volunteer fire company for the ensuing year.
ARTICLE 30. To see if the said inhabitants will vote to 
raise any sum of money and appropriate the same for mainten­
ance of equipment and supplies for the fire department for the 
ensuing year.
ARTICLE 31. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for maintenance of 
the fire alarm signal for the ensuing year.
ARTICLE 32. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for emergency fire 
fighting for the ensuing year.
ARTICLE 33. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for support of the 
Hartland Free Library for the ensuing year.
8ARTICLE 34. To see if the said inhabitants will vote to 
raise any sum of money and appropriate the same for hydrant 
rental for the ensuing year.
ARTICLE 35. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for relief of World 
War Veterans for the ensuing year.
ARTICLE 36. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for care and board 
of dependent children for the ensuing year.
ARTICLE 37. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for Mothers’ Aid for 
the ensuing year.
ARTICLE 38. To see if the said inhabitants will vote to au­
thorize its selectmen and treasurer to negotiate a temporary 
loan or loans in anticipation of taxes which shall specify that 
they are to be paid out of money raised during the current year 
by taxes, to fix the amount thereof and the rate of interest or 
discount thereon for the ensuing year.
ARTICLE 39. To see if the said inhabitants will vote to au­
thorize and instruct its selectmen and treasurer to issue its note 
or series of notes for the purpose of paying or refunding in whole 
or in part any outstanding indebtedness of the town which now 
has or may hereafter become due, and if so to determine the 
amount of said note or notes, rate of interest and terms, the 
manner of execution of said note or notes during the ensuing 
year.
ARTICLE 40. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the reduction 
of town debt for the ensuing year.
ARTICLE 41. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the payment of 
interest on town debt and temporary loans for the ensuing year.
9ARTICLE 42. To see if the said inhabitants will vote to Taise 
any sum of money and appropriate the same for the maintenance 
of town buildings and insurance on the same for the ensuing 
year.
ARTICLE 43. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for the pay of town 
officers for the ensuing year.
ARTICLE 44. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for other town 
charges for the ensuing year.
ARTICLE 45. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same for rent of town 
hall for the ensuing year.
ARTICLE 46. To see if the said inhabitants will vote to raise 
any sum of money and appropriate the same to pay charges and 
expenses of a Board of Health ftxr the ensuing year.
ARTICLE 47. To see if the said'inhabitants will vote to Taise 
any sum of money and appropriate the same for the services of 
a Public Health nurse for the ensuing year.
ARTICLE 48. To see if the said inhabitants will vote to have 
all poll taxes assessed during 1935 become due and payable May 
1, 1935.
ARTICLE 49. To see if the said inhabitants will vote to au­
thorize the moderator and town clerk to appoint a committee of 
twelve citizens of the town to cooperate with the municipal of­
ficers in preparing and presenting at the next annual meeting a 
budget system for said meeting.
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ARTICLE 50. TO SEE IF THE SAID INHABITANTS will 
vote to require that bonds of all town officers who are by law 
required to file such bonds, shall contain in substance the fol­
lowing: ■
“The conditions of the above obligation are such that,
Whereas the said ...............................................................
was on th e ......................, ........................... ............ day of
........................................................  elected (or appointed)
...............................................................  of the said Town
of Hartland: Now therefore, if the said ....................
......................................  shall not well and faithfully and
honestly perform and discharge all the duties devolv­
ing upon him as such officer, and render a just and true 
account for all moneys, property, books, papers, and ap­
purtenances of his said office and pay or deliver the 
same or any balance thereof to his successor in office o r » 
any person or persons designated by the selectmen of 
said Town of Hartland to receive the same, then in that 
event the said principal, his heirs, executors or adminis­
trators, and the said sureties, their heirs, executors or 
administrators, successors or assigns, are holden and 
firmly bound to reimburse file said Town of Hartland 
within sixty days from the date of demand, for all loss, 
cost, damage or expense of every description, not in ex­
cess of the principal sufti hereof, resulting or arising 
from the said principal’s failure to perform his duties 
as above set forth or as required by law.”
ARTICLE 51. To see if the said inhabitants will vote to rec­
ommend that assessors make a tax valuation of not more than 
$100.00 per annum upon the property of the Hartland Mills, Inc., 
such recommendation to continue in force until revoked by vote 
of the inhabitants.
ARTICLE 52. To see if the said inhabitants will vote to have 
the town books audited each year.
The selectmen will be in session at the above named Opera
11
House, one hour before said meeting for the purpose of correcting 
the list of voters.
Given under our hands this first day of March, A. D. 1935.
E. F. BURRILL
H. H. HAVEY
D. E. CONNELLY
Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
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Selectmen’s Report
We herewith submit report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor for the fiscal year ending Feb. 20, 1935, 
as follows:
TAX VALUATION APRIL 1, 1934
Resident real estate ......................................$326,900.00
Resident personal estate....... .......................  29,992.00
Total ........................................................  $356,892.00
Non-resident real estate .............................. $262,635.00
Non-resident personal estate.......................  18,190.00
Total $280,825.00
Grand tota l...............................................  $637,717.00
Number of polls taxed @ $3.00 . ..................  235
Number of polls not taxed ...........................  29
Tax rate .......................................................... 46
TAX ASSESSMENT APRIL 1, 1934
Real and personal estates taxed ................  $29,334.98
235 polls at $3.00 ...........................................  705.00
Total commitment ..................................  $30,039.98
APPROPRIATED MARCH 12, 1934
Common schools.............................................  $ 4,800.00
Salary of Superintending School Committee
and insurance on school buildings . . . .  650.00
High school tuition ......................................  2,500.00
School physician .......................'................ .. 100.00
Other town charges........................................  1,500.00
Support of poor .............................................  4,000.00
Road and bridges...........................................  1,000.00
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Winter roads ...................................................  1,200.00
Third class highway, maintenance .............  430.00
Abatements and discounts ...........................  500.00
Memorial day observance.............................  25.00
Lighting streets .............................................  876.00
Cemeteries ......................................................  50.00
State aid highways ......... : . ...........................  1,066.00
Maintenance state highway .........................  50.00
State highway patrol......................................  487.50
Fire company .................................................  200.00
Fire chief ........................................................  25.00
Free library..................................................... 325.00
Interest on town d ebt....................................  1,200.00
Water (hydrant) rental................................. 1,000.00
Cutting bushes ................   300.00
Cemetery, fence, Rand district ....................  50.00
State tax ..........................................................  5,962.72
County tax ......................................................  1,126.20
Fractional overlay .......................................... 316.56
T ota l..........................................................
TOWN CHARGE ACCOUNT
Amount raised ...............................................
Received from L. H. Lancaster, hay and fruit $ 15.00
Received from H. E. Randlett, acct. cement 100.10
Received from railroad tel. tax, 1934 .......... 31.01
Received, interest on taxes ........................ 5.32
Received, excise taxes ................................... 931.44
Received, interest on taxes...........................  .35
Received, excise taxes ...................................  174.96
Received, supplementary t a x ........................ 6.00
Overlay .................. ....................................... 316.56
Total credits
Amount Expended
Central Maine Power Company....................  $ 38.25
R. C. Hamilton, supplies ......................... . 75.51
Helen Smith, audit ........................................  135.00
F. L. Griffith, supplies ................................... 30.75
$30,039.98
$1,500.00
$1,580.74
$3,080.74
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Frank Southard, labor ................................... 10.13
Bert Southard, la b or ...................   11.25
J. S. Williams, attorney ...............................  101.90
G. M. Lancey, insurance ...............................  235.00
Clayton Stedman, hauling w ood ....................  22.13
L. A. Randlett, illegal assessment............... 48.80
Lynn Green, labor .......................................... 1.00
Fred Hart, wood for o ffice ...........................  2.00
Loring, Short & Harmon, supplies ............. 3.00
Henry Hubbard, la b o r ................................... .80
'T. F. Randlett, supplies of sidewalk .........  8.60
::H. H. Whitney, audit......................................  150.00
JUL A. Webber, M. D.........................................  10.00
It. E. Nutting, bounty on porcupine.............  34.25
Pittsfield Advertiser ......................................  1.50
M. B. Trickey, M. D.........................................  10.00
Chas. P. Hatch, aud it....................................  1,024.90
State highway commission, taring street ..  91.77
Olney Wilbur, labor ......................................  1.00
H. E. Randlett, cem ent................................... 331.30
Leona Pelkie, car hire, E. R. A. ................. 5.00
Ord K. Fuller .................................................  32.25
Benj. P. Branham Co., auto b o o k ................  1.00
Lynn Knights, fighting f ir e ...........................  2.50
J. A. Leadbetter, labor and equipment----- 31.50
Forrest Baker, scaling logs ........................ 1.50
C. A. Moulton, M. D........... ........................... 25.00
A. R. Burton & Co......................................... 30.38
Omar Wheeler, labor ....................................... 3.00
Carl Randlett, postage & express............. , .  1.25
S. J. Ford, wood .............................................. 13.00
A. A. Marr  ........................................... . 39.00
Hartland Hall Asso., rent ...........................  125.00
Hartland & St. Albans Tel. Co.......................  48.70
J. F. Connelly, Exp. F. E. R. A...................  2.67
Independent-Reporter, printing....................  163.30
L. Nutting, wood for o ffice ...........................  2.00
Erwin Martin, wood ......................................  4.00
C. I. Currie, rent of shed, etc..................... • 10.40
Carrie Lander, C. W. S..................................  6.00
M. A. Moore, supplies ...................   23.50
Rae Randlett, trucking..................................  19.50
E. F. Burrill, use of car ............................. 38.00
Newton Smith, supplies ............................   1.00
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C. E. Norcross, expense of sew er................  20.55
Town of Canaan, taxes, Grignon & Sprag. Fr. 4.66
R. E. Nutting, excise tax com.......................  18.63
R. E. Nutting, supplies................................... 3.75
R. E. Nutting, reimbursement Scb. Payr. .. 89.00
R. E. Nutting, postage & rent box ............. 33.01
Eva Liscombe ..........   2.00
V. C. Goforth, use of c a r ...............................  12.40
G. L. Adams, w ood .......................................... 67.75
Clyde Spaulding, fire ....................................  7.90
Charles Plummer, wood for o ffice ................  2.75
D. E. Connelly................................................. 96.35
H. H. H avey...................................................  25.00
Blanche Moulton, rent, etc., C. W. S........ ,. 11.76
Elsie Hubbard, C. W. S..................................  3.50
A Bowley, men hire for burning grass_........  14.55
F. A. Withee, cleaning Rosa place ............. 5.00
--------------- $3,426.85
TOWN OFFICERS
Olney W ilbur......... i .......................................  $ 28.50
W. J. Rideout, superintendent......................  25.00
E. F. Burrill, selectman ............................... 286.00
D. E. Connelly, selectman........................... 381.00
H. H. Havey, selectman ...............................  177.00
Bertha Ford, ballot c le rk ............................... 6.00
Margaret Randlett, ballot clerk ................  6.00
Clara Havey, ballot clerk .............................  9.00
Maude Currie, Ballot clerk ........................ 6.00
Aden Bowley, fire p o lice ...............................  3.90
Earl Stanhope, fire police ...........................  3.90
Guy Hunt, fire police ......................................  3.90
R. E. Nutting, collector ...............................  280.00
R. E. Nutting, 1933 commit............................  499.64
Carl Randlett, town c le rk .............................  75.00
Expense, town officers ...........................  $1,790.84
Total expense .................. .......................  $5,217.69
Overdrawn  .............................................  $2,136.95
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Amount raised
SUPPORT OF POOR
Eva Page
R. E. Nutting...................................................  / $ 6.40
George Woodman .......................................... 46.00
Hartland Water Company.............................  15.25
F. A. W ithee....................   13.75
Hartland Grain & Grocery Co.......................  19.07
Scott & Hebb .................................................  198.01
P. A. Gowen..................................................... 13.23
Rae Randlett...................................................  6.00
C. E. M ow er..................................................... 1.50
Fred Stedman .................................................  18.00
R. E. Nutting.................................... ; ............  5.50
Fred Hart ........................................................  22.00
B. W. Hanson ...................    9.87
Clayton Stedman ............................................ 1.00
T. F. Randlett.................................................  84.00
C, I. Currie....................................................... 7.36
L. H. Barden ...................................................  21.75
R. C. Hamilton ........   2.00
Webster Estes .................................................  18.15
Received from Dover-Foxcroft ....................  $247.76
Received from Town of Pittsfield................  21.67
Pauline Hall
C. A. Moulton, M. D.
Oliver Babnow
Ella Hatch ....................................................... $230.00
R. E. Nutting...................................................  41.49
Received from state
$4,000.00
$508.84
$269.43
$54.00
$271.49
$192.16-
Lawrence Ladd
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Guy Wellington .............................................  $257.46
C. A. Moulton, M. D.........................................  ' 8.00
R. E. Nutting .................................................  9.79
---------------  $275.25
Received from state ...............................  $201.62
W. P. Moore
Mrs. Roland Parsons..............     $9.00
Warren White
Alice Seekins, h e irs ................  $70.00
Mrs. Ernest Sylvestre
F. A. W ithee..................................................  $20.00
Mrs. Hattie Ginty
Scott & Hebb .................................................  $ 20.20
R. E. Nutting .................................   2.15
L. H. Barden ................................................  66.94
B. W. Hanson ................................................  7.77
Hartland Grain & Grocery Co.......................  31.11
R. C. Hamilton .......    2.00
C. I. Currie......................................................  47.32
P. A. Gowan ..................................................... 12.99
C. A. Moulton, M. D........................................... 2.00
--------------- $192.48
Received from state ............................... $113.50
Porter Kimball
C. A. Moulton ................................................ $ 2.00
F. A. W ithee...... ..............................................  82.00
Scott & Hebb .................................................  49.45
R. C. Hamilton ...............................................  1.50
R. E. Nutting .................................................  5.55
C. I. Currie ............................................t ___  27.83
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L. H. Barden .................................................  30.40
E. D. H o l t . . . .............................   4.00
Hartland Grain & Grocery Co......................... 55.14
S. J. Ford ...................     14.26
Perley Gowan .................................................. 13.97
Clyde Getchell.................................................  57.76
---------------  $343.85
Lander Child
Mrs. Bruce Hillman ......................................  $129.00
R. E. Nutting................................................... 8.55
---------------  $137.55
Mr. and Mrs. Lorenzo Starbird
C. A. Moulton, M. D.........................................  $ 23.00
Town Skowhegan ..........................................  10.80
R. E. Nutting ................................................. 39.57
R. C. Hamilton ..............................................  34.15
L. S. Judkins ................................................  17.50
H. B. Judkin ..................................................  17.50
Hartland Grain & Grocery Co.......................  219.14
Scott & Hebb .................................................  .69
E. W. Harlow, M. D.........................................  8.00
B. W. Hanson .................................................  20.00
Nina B. Lyon .................................................  10.00
A. R. Burton & S o n ...................................... 1.95
---------------  $402.30
Kenneth Austin
C. A. Moulton, M. D.........................................  $60.00
McClure Children
Mrs. Foster Brooks ...........................  $409.00
Arthur Vicnaire
H. E. Randlett .............................................  $ 2.00
Scott & Hebb ...............’ ................................  16.54
\
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C. A. Moulton, M. D.........................................  20.00
L. H. Barden .................................................  13.42
B. W. H anson...................  5.18
George Woodman   6.20
R. C. Hamilton ...............................................  .40
Perley Gowan ................................................. 12.37
Hartland Grain & Groc. Co........................... . 12.33
A. R. Burton & S o n .....................   .40
Fred Woodman .............................................  5.60
---------------  194.44
Refund C. A. Moulton, M. D. ................. $20.00
Edward Eldridge
R. E. Nutting ......... ..................................... . $29.55
Annie Chase
F. A. Withee .................................................  $12.00
George Thompson
F. A. W ithee................................ ................... $3.00
Scott & H ebb................................................... 6.46
Hartland Water Company.............................  2.75
R. E. Nutting................................................... 6.68
Alice Furbush .................................................  8.00
P. A. Gowen....................................................  37.39
L. H. Barden ................................................... 13.98
Ervin Martin ................................................    9.00
B. W. Hanson ................  5.50
---------------  $92.76
Frank Buzzell
Mrs. Elmer Newcomb ..................................  $260.00
C. A. Moulton, M. D.........................................  16.00
---------------  $276.00
C. C. Dunn
C. A. Moulton ................................................ $3.00
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Harold Austin
Alice Seekins, heirs ......................................  $100.00
W. P. Annis ..............    3.76
--------------- $103.76
Raymond Thompson
George Woodman .......................................... $ 3.30
Carl Randlett................................................... 12.00
Hartland Grain & Grocery Co....................... 29.38
L. H. Barden .................................................  30.56
Hartland Water Co.........................................  5.50
W. P. Annis ..................................................... 11.80
B. W. Hanson .................................................  36.57
R. E. Nutting .................................................  47.00
Alice Furbush................................    36.00
C. I. Currie......................................................  25.78
Rae Randlett................................................... 13.00
R. C. Hamilton ............................................ 1.80
Ervin Martin ................................................... 9.00
P. A. Gowen..................................................... 134.22
A. R. Burton & Son ...................................... 1.10
H. E. Randlett.................................................  2.00
--------------- $399.01
Donald Snowman
Hartland Grain & Grocery Co.......................  $ 8.35
L. H. Barden ................................................... 2.47
P. A. Gowen..... ..............................................  2.75
--------------- $13.57
Received from St. Albans ........... i ........  $13.57
C. H. Hammond
Hartland Grain & Grocery Co.......................  $20.77
Ray Tozier
$ 5.94 
27.05
B. W. Hanson 
Scott & Hebb
$32.99
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W. A. Peterson
Mrs. G. W. Henderson ................................... $ 92.00
R. E. Nutting .................................................  58.27
C. I. Currie ..................................................... 41.52
Hartland Grain & Grocery Co.......................  5.52
Rae Randlett ................................................... 4.00
P. A. Gowen ....................................................  51.83
Scott & Hebb .................................................  3.73
L. H. Barden................................................... 3.02
Hartland Water Co.........................................  5.50
C. A. Moulton, M. D.........................................  7.00
--------------- $272.39
Received from state ...............................  $136.60
Ed^aT Sands
Rae Randlett .................................................... $ 4.00
Lena Davis ....................................................... 18.00
W. P. Annis ....................................................  6.65
L. H. Barden ................................................... 9.76
C. A. Moulton, M. D.........................................  35.00
P. A. Gowen....................................................  15.78
Hartland Grain & Grocery Co.......................  11.32
F. A. Withee ................................................... 8.00
Alice Thompson ................ .......................... 1 10.00
Harold E m ery.......................................................  9.66
E. D. H o lt ..................................  .50
B. W. Hanson .................................................  50.85
C. I. Currie......................................................  101.41
Scott & H ebb......................................................... 8.05
R. E. Nutting ..................................................  12.49
R. Buzzell........................................................  1.00
Erwin Martin......................................................... 4.00
--------------- $306.47
Received from state ..............................  $173.27
Charles Shaw
Cora Estes .................................................. $40.00
C. I. Currie ....................................................  17.50
--------------- $57.50
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Jerome Dodge
R. E. Nutting ................... ........ ...................  $ 19.06
Scott & Hebb .................................................  21.53
P. A. Gowen ............   15.79
Hartland Grain & Grocery Co......................... 46.50
C. I. Currie ................ , ........ ........................ 47.95
L. H. Barden ................................................  123.46
R. C. Hamilton....... , .....................................  1.85
Merrill Munne................................................  5.16
B. W. Hanson ..............   25.76
A. R. Burton & Son .................................... 2.95
L. N. Ellingwood.............................................  48.00
--------------- $358.01
Received from state ............................... $313.92
Ruel Turner
Hartland Water Company ...........................  $ 5.50
Hartland Grain & Grocery Co.......................  5.38
P. A. Gowen....................................................  11.47
C. A. Moulton, M. D......................................... 5.50
Alice Furbush ................................................  21.00
R. E. Nutting ................................................. 41.10
W. P. Annis ....................................................  12.54
Rae Randlett ................................................  7.75
C. I. CuTrie ....................................................  31.67
L. H. Barden ................................................  55.23
E. D. H o lt ........................................................ .50
R. C. Hamilton .............................................  2.00
Daniel Steeves................................................. 2.00
B. W. Hanson ..............................................  17.79
E. L. Greene....................................................  5.45
$224.88
Herbert Simonds
L. H. Barden '..................................................  $ 9.94
Harry Elliott ................ ................................  10.00
R. E. Nutting...............................................  11.73
C. I. Currie ................................................  5.86
P. A. Gowen................................................  2.88
B. W. Hanson ..............................................  9.61
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Hartland Grain & Grocery Co.......................  7.95
Scott & Hebb ................ ................................  15.40
--------------- $73.37
Received from Town of Pittsfield.........  $19.55
Cyrus Stubbs
C. A. Moulton, M. D.........................................  $ 2.00
L. H. Barden..................   53.00
P. A. Gowen..................................................... 4.19
B. W. Hanson ...................... ‘ .......................... 4.52
R. E. Nutting .........................  12.24
C. I. Currie ..............     6.36
--------------- $82.31
Charles Corson
L. H. Barden ................................................... $ 15.88
B. W. Hanson .................................................  5.23
A. R. Burton & Son ....................................... 7.53
C. A. Moulton, M. D.........................................  1.50
W. P. Annis ..................................................... 15.44
R. E. Nutting .................................................  17.05
C. I. Currie ................  66.74
Scott & Hebb .................................................  9.40
Hartland Water Company.............................  8.50
P. A. Gowen..... ............................................... 3.01
Hartland Grain & Grocery Co...................... 8.82
--------------- $159.10
Received from Town of Athens............. $159.10
L. H. Sanford
C. A. Moulton, M. D. $ 9.00
Olin Rowe
Hartland WateT Company.............................  " $27.62
Received from Town of Pittsfield.........  $ 7.25
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$15.10 
6.15 
3.63 
12.00
--------  $36.88
Louise Vicnaire
A. R. Burton & Son ......................................  $ 2.64
C. A. Moulton, M. D...................    26.50
R. E. Randlett.................................................  3.00
C. E. Norcross.................................................  1.00
B. W. Hanson .................................................  40.65
F. A. Withee ...................................................  7.50
L. H. Barden ...................................................  42.22 *
E. D. H o lt ...................................................................73.70
R. E. Nutting .................................................  6.64
Scott & Hebb .................................................  27.36
C. E. Estes ...........................  78.00
W. H. M ills......................................................  .90
R. Buzzell ....................................................... .50
C. I. Currie ...........................................   26.30
R. C. Hamilton ...............................................  7.44
Hartland Grain & Grocery Co. ..................... 232.86
Charles Corson .............................................  1.00
W. L. Dore ..................................................... 2.40
P. A. Gowen ..................................................... 7.89
Fred Hart ........................................................  40.00
Rae Randlett ...................................................  1.75
J. F. Connelly .................................................  .75
M. L. Ford ..................................................... 8.00
Ervin Martin ...................................................  4.50
Hartland Water Company ...........................  21.25
--------------- $664.75
Received from state ...............................  $373.62
E. E. Forbus
Hartland Grain & Grocery Co..............
Linwood Hart ........................................
C. A. Moulton ........................................
R. E. Nutting ........................................
Fred Hart ...............................................
--------------- $85.21
$79.97
2.50
2.00
6.95
4.00
Paul Starbird
L. H. Barden ...........................................
C. I. Currie...............................................
Hartland Grain & Grocery Co.............. .
Carl Randlett ........................................ .
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John Bell
L. H. Barden ................................................  $ 62.17
Scott & Hebb .................................................  20.37
H. W. Estes ..................................................... 23.20
P. A. Gowen....................................................  12.94
B. W. Hanson ..................  4.74
C. I. Currie......................................................  27.61
E. D. Holt ......................................................  33.50
Hartland Grain & Grocery Co.......................  32.48
Dr. C. E. Norcross.....................................   10.00
---------------  $227.01
John Dodge
R. E. Nutting .................................................  $14.08
V. C. Goforth................................................... 60.00
--------------- $74.08
Received from state ............................... $60.00
Chelsea Tozier
T. F. Randlett ...............................................  $ 18.00
C. I. Currier ................................................... 83.12
C. E. Estes ....................................................  66.00
Harold Emery .................................................  3.57
A. R. Burton & Son ......................................  4.18
E. D. Holt ......................................................  22.40
F. A. Withee ................................................... 4.75
B. W. Hanson .................................................  53.08
R. C. Hamilton ...............................................  1.00
Hartland Grain & Grocery Co.......................  4.70
Scott & Hebb .................................................  24.46
Hartland Water Co.......................................... 19.75
P. A. Gowen....................................................  32.52
W. P. Annis ....................................................  11.36
L. H. Barden ..............................................    25.65
R. E. Nutting .................................................  37.89
Rae Randlett .................................................  4.00
Ervin Martin ................................................   4.50
H. E. Randlett................................................. 11.00
--------------- $431.93
Received from state ..............................  $180.15
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Harold Sedgwick
R. E. Nutting .................................................  $21.50
C. I. Currie ..... .............................................  8.66
Roy Giberson .................................................  .55
Ella Hatch ..................................................... 6.65
A. R. Burton & Son '....................................... .62
Eli. Martin.........................................   25.70
------------------  $63.68
Received from state ............................................... $63.68
Walter Soule
Stella Seekins .................................................  $265.29
R. E. Nutting .................................................  30.46
C. A: Moulton, M. D. ................   3.00
• --------------- $298.75
Received from R. E. Nutting, Gdn.........  $216.60
Joseph Soule
Stella Seekins .................................................  $265.29
C. E. Norcross.................................................  1.00
R. E. Nutting .........   29.63
---------------  $295.92
Received from R. E. Nutting, Gdn..........  $216.60
Barbara Ferrin
Bertha Walker ..............................   $160.00
Gladys Stafford
Dr. W. B. T rickey......................................................  $17.50
Percy Bragg
T. F. Randlett....................................................   $60.00
Cecil Turner
Town of Skowhegan...........................   $25.76
R. E. Nutting .................................................  16.74
Rae Randlett .................................................  9.36
C. I. Currie ..................................................... 4.81
------------------  $56.67
Norris Deering
R. E. Nutting, Tr. ..........................................  $10.00
Donald H. Shorey .................. ....................... 25.00
Sisters’ Hospital ................ 32.70
Carl Randlett ....... .'.............. ......................... 2.35
--------------- $70.05
Tramps
Ella Hatch ...............................'........... ..........  $16.25
World War Relief
No. 1
Hartland Grain & Grocery Co.......................  $75.21
C. I. Currie ...........................................*..... 17.54
L. H. Barden ................................................. 29.97
Scott & H ebb..............   42.06
R. E. Nutting ..........................    45.00
B. W. Hanson .................................................  28.58
C. A. Moulton, M. D.........................................  21.00
R. C. Hamilton ...............................................  .75
--------------- $260.11
No. 2
P. A. Gowen..................................................... $ 12.40
L. H. Barden ................................................  44.20
Hartland Grain & Grocery Co.......................  40.15
B. W. Hanson .................................................  50.37
C. I. Currie ..................................................... 11.17
Scott & Hebb .................................................  15.82
R. C. Hamilton .............................................  .60
---------------.. $174.71
No. 3
Town of Anson .............................................. $2.50
No. 4
C. A. Moulton, M. D........ ................................  $ 1.50
Cora Estes ..................................................... 32.00
Town of Burnham .......................................... 218.46
--------------- $251.96
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No. 5
Rae Randlett .................................................  $ 2.75
Harold Em ery.......................................................  6.30
Scott & Hebb .................................................  2.37
Carl Randlett .................................................  57.00
Hartland Grain & Grocery Co.............................  6.28
C. I. Currie ................................................... 11.15
E. D. H o lt ........................................................  39.60
P. A. Gowen..................................................... 3.42
R. C. Hamilton .............................................  3.25
L. H. Barden .................................................  37.46
R. E. Nutting ................................................  14.97
B. W. Hanson ................................................. 7.15
--------------- $191.70
Received from state .. ..............................  $114.10
No. 6
L. H. Barden .................. ’...............................  $3.75
Kenneth Deering
C. I. Currie....................................................................  $35.41
Freda Thompson
C. A. Moulton, M. D......................................................  $20.00
Omar Wheeler
Hartland Water Company .............................. $5.50
L. H. Barden .........................................................  5.45
------------------  $10.95
Carl Knights
Town of Madison .......................................................  $23.00
Total expense of poor account ............. $8,935.03
Amount raised and received from other
sources .................................................. $6,844.72
Amount due from state and other towns .. 2,659.58
--------------- $9,504.30
Unexpended $ 569.27
29>
SUMMER ROADS
Amount raised.................................................  $1,000.00
Orman Bragg .................................................  $ 41.04
Wesley Mills .................................................  14.51
Cleba Whittemore .......................................... 193.95
W. A. Chipman ...............................................  30.50
Wm. Brawn ..................................................... 13.40
0. Wheeler ....................................................  20.50
Alton Wyman .................................................  5.63
Charles Dore ................................................... 5.63
Richard Picken .............................................  2.25
H. McDonald ................................................... 5.68
Frank Southard..... ....................................... 8.25
Hubert Hubbard . ............................................ 4.00
Fred Cool ........................................................  12.00
Clayton Stedman ..................   132.80
Lyle Manson ................................................... 4.50
Merrill Munn .................................................  44.50
F. L. Griffith ...................................................  25.30
Asa Ladd ........................................................  38.05
Howard Ames .................................................• 11.63
H. H. Hubbard.................................................  15.92
Alton Leadbetter .......................................... 26.70
Roy Hall ........................................................  22.50
Charles Plummer .......................................... 5.00
Blair Thibodeau .............................................  2.25
Carroll Ford .......................   51.50
Paul Starbird................................................... 5.10
F. A. Withee, Sr............................................... 5.75
Perley Webber ...............................................  2.10
Edward Hubbard . . . . ................................... 2.10
Fred Woodman .............................................  9.30
Norris Deering ...............................................  2.10
Fred Brooks ................................................... 2.10
Geo. Tuttle ......................................................  2.70
Clair Woodman .............................................  2.50
Melvin Ford ..................................................... 9.60
Joe. Spencer ......... . .......................................  -90
H. E. Randlett ........   .84
S. J. F o rd ...................    2.40
H. H. Havey ................................................... 12.00
John Gerow ............    9.60
C. W. Salisbury ............   10.60
Rae Ames ........................................................  60.00
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Seaman Clowrey.............................................. 18.00
Emerson Pelkie .............................................. 4.80
Harold Hubbard ..............................................  4.80
Maurice Littlefield . ...................    3.50
Donald Randlett . .............................    2.40
David Nevins ..........       3.90
N. A Bowley ............      1.80
Fred Steelbrooks ............................................ 3.60
.Roger Baker ..............................    2.40
:PeT.cy B ragg.............      3.60
..James Hart ..............   3.60
.Archie Hunt ...............................   10.65
Fred Btedman .................................................  2.40
JBterbert Sawyer ..............................................  20.40
Rae Randlett........... ..............................    5.00
Henry Steeves......... .......................................  2.70
Alton Littlefield .............................................. 14.15
C. E. Mower ......................................   44.20
M. L. Duran.................................................... 2.10
N. M. W oodbury............................................  18.90
A. R. Burton & Son .......................................  11.74
--------------- $1,062.32
Overdrawn ...............................................  $ 62.32
WINTER ROADS
Amount raised ...............................................  $1,200.00
Rae Randlett...................................................  $357.94
P. G. M orse.....................................................  4.00
Henry Winchester ..........................................  5.78
Derwood Mills ...............................................  11.82
Alton .Wyman .................................................  5.44
L. Nutting........................................................  10.44
Wesley Mills ...................................................  18.59
Fred L ibby ....................................................... 14.78
Goodwin Philbrick..........................................  17.51
John Bell ........................................................  14.01
Harry MacDonald ..........................................  8.05
Lyral Webber .................................................  22.23
Geo. Tuttle . ..................................................  6.69
Homer Hubbard .............................................  ,4.11
Henry Springer .............................................  4.00
W. H. E lliott...................................................  5.33
C. S. Whittemore ............................................ 36.32
Lawrence Ladd ............................    7.22
John Seekins ................................................... 6.88
Emerson Pelkie .............................................  17.90
Floyd Emery ................................................... 7.00
Harold E llis ....................................................  .67
Joe. Robinson .................................................  10.00
Henry Steeves ...............................................  4.67
D. D. Robinson ...............................................  21.60
James Hillman ...............................................  13.00
Earl Sherburne .............................................  11.70
Guy Booker ..................................................... 5.00
Howard Ames .................................................  11.89
S. J. F o rd ...................    25.48
Chas. Salisbury...............................................  8.80
Delbert Cool ................................................... 4.00
E. D. Holt ...........................................   14.96
Carlyle Green .................................................  2.00
W. A. Chipman...............................................  117.50
M. L. Ford ......................................................  19.40
Velma Parson .................................................  6.00
Herbert Sawyer .............................................  4.00
Fred Cool ........................................................  3.33
B. W. Hanson .................................................  .57
Carroll Ford ................................................... 14.94
Merrill Munn ............................   2.00
Geo. Booker ................................................... 1.11
Richard Picken...............................................  .67
Walter Munn ................................................... 13.80
Asa Ladd .............•..........................................  31.50
David Nevens................................................... 11.20
W. J. McLellan ...............................................  3.50
Geo. Goodwin .................................................  24.37
Clayton Stedman ............................   76.63
Lynn Green ..................................................... 24.37
Fred Stedman .................................................  14.70
Wm. Brawn ..................................................... 2.80
Donald Steeve .................................................  3.60
H. H. Havey . / .................    30.00
F. A. Withee ................................................... 26.71
Guy Wellington .............................................  14.98
N. A. Bowley .................................................  2.10
Fred Hubbard ...............................................  13.35
Hollis Buker ................................................... 3.00
Bertha Chipman .............................................  85.00
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Roy Hall ..................   5.10
Cecil White ..................................................... 6.90
Robert Stedman .............................................  6.45
Ivan Southard .................................................  3.75
Carroll Austin....... .......................................  18.00
Pearl Neal ......................................................  4.80
Roland W ad e......... ........................................  5.40
E. C. Hubbard .................................................  7.05
Roy Hatch ..............    6.45
Abner Brook ................................................... 6.45
Geo. Wilbur ..................................................... 5.40
Chas. Springer ...............................................  3.90
Clayton Braley ...............................................  2.70
Horace Hayden .............................................  4.65
Harold Baird ................................................... 4.20
Roland Cook ................................................... 3.00
Orman Bragg .................................................  5.55
Frank Griffith .................................................  1.25
Bruce Hillman ...............................................  12.00
Clyde Getchell .................................................  14.55
James Murphy.................................................  4.80
Pierre Violet ...................................................  4.80
D. E. Connelly .............................................  6.90
Joseph Whittemore ........................................ 6.20
A. R. Burton & Son...................................... 27.15
Alton Littlefield .............................................  3.60
--------------- $1,451.94
Overdrawn ...............................................  $ 251.94
STATE AID ROADS
Amount raised.................................................  $1,066.00
Received from state ......................................  1,856.23
$2,922.23
Perley Webber ...............................................  $ 16.45
Arthur Green .................................................  2.80
Geo. Wilbur ..................................................... 26.25
Harold Seekins......................................  22.05
N. M. W oodbury............................................. 229.80
Fred Woodman .............................................  5.60
N. E. Metal Culvert Co....................................  358.02
H. E. Randlett ............................................... 23.20
A. R. Burton & Son .....................................  33.98 *
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Joseph Manson ...............................................  160.05
John G erow .........................    129.60
D. E. Connelly ...............................................  76.80
Cleba Whittemore .......................................... 134.40
Chas. Springer.................................................  72.80
Clayton Stedman ............................................ 132.55
Dorothy Austin .............................................  163.35
Ward Chipman ..............................................  158.40
Henry Springer .............................................  8.80
Maynard Austin ...................    66.00
Fred L ibby ..............................   22.40
Earl Stanhope.................................................  42.00
Frank McCormick ................................    5.60
Omar W heeler.................................................  3.86
Clyde Martin ...................................................  27.30
James Hart ..................................................... 25.20
Leon Goodwin ...............................................  54.60
Edward Hubbard ............................................ 22.40
Ivan Southard .................................................  28.00
Chas. Plummer ...............................................  11.20
Fred Stedman .................................................  44.45
Kenneth Austin .............................................  27.65
Wm. Brawn ..................................................... 19.60
Earl Sherburne .............................................  8.40
Frank Southard .............................................  23.80
Lyle Manson ................................................... 29.40
E. D. Holt ......................................................  28.80
Emerson Plekie .............................................  32.20
Lyral Webber .................................................  12.60
Goodwin Philbrick.......................................... 28.00
Geo. Booker .....................................................  16.80
Chas. Dore ......................................................  22.40
Harold Hubbard .............................................  25.20
Ray Ames ........................................................  66.00
Geo. Tuttle ..................................................... 20.65
Rae Randlett ...................................................  125.40
Fred B aker......................................................  27.65
Fred Brooks .....................................................  27.65
Carroll Ford ................................................... 8.00
Lynn Green ..................................................... 55.50
State aid highway, use of shovel No. 81 . . . .  403.88
--------------- $3,135.49
O v erd ra w n $ 213.26
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THIRD CLASS MAINTENANCE
Amount raised ...............................................  $ 430.00
Henry Hubbard .............................................. $ 3.60
Orman Bragg .................................................  14.13
Omar Wheeler .................................................  14.88
Bertha Chipman.............................................. 18.00
Cleba Whittemore ..........................................  62.15
Clayton Stedman ..........................................    35.80'
Frank Southard .................................................... 4.50
Eddie Hubbard ...............................................  10.13
Ward Chipman ...............................................  31.30
William Brawn ...............................................  4.50
A. Hunt ............................................................  4.50
Lyle Manson .......................................... ; .......  33.00
Harold Havey ..................................................   6.00
Ralph Wyman .......................................................  4.50
Noah Woodbury .............................................. 28.50
John Gerow ...........................................................  9.60
Chas. Springer ...............................................  5.60
Milton G odin ........................................................ 2.10
Fred Stedman .................................................  13.80
Frank McGowan.................................................... 1.35
Emerson Pelkie .................................................... 4.30
---------------  $ 312.24
Unexpended ................ .'........................... $ 117.76
THIRD CLASS HIGHWAY
Received from state ......................................  $1,478.60
D. D. Robinson .............................................  $ 56.00
Joseph Robinson ...........................   56.00
S. J. Ford ........................................................  12.60
Fred Cool ........................................................  44.80
Fred Stedman .................................................  72.80
E. D. Holt ......................................................  7.20
Cleba Whittemore .....................      155.40
Leon Goodwin .................................................  14.35
Morris Chipman .............................................  14.00
James Hart ..................................................... 25.20
Rae Randlett ...................................................  117.15
Clayton Stedman ............................................ 120.45
Lynn Greene ...................................................  69.50
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J. P. Manson ................    110.00
John Gerow Jr................................................. 88.80
Howard Manson .............................................  108.10
N. E. Metal Culvert Co.................................... 44.45
Earl Stanhope .................................................  21.00
Rae Ames ..................................................   57.00
Wesley Mills ................................................... 5.60
Fred B rooks..................................................... 5.60
Harold Hubbard .............................................  15.40
Alton Wyman .................................................  5.60
Dorothy Austin...............................................  15.95
W. A. Chipman .............................................. 96.80
Asa Ladd ........................................................  1.00
Hiram Inman .................................................  136.80
J. J. Folsom ................................................... 1.68
A. R. Burton & Son ......................................  4.85
--------------- $1,484.08
Overdrawn ...............................................  $ 5.48
FIFTY-FIFTY WINTER ROADS
Received from state ......................................  $ 570.50
Rae Randlett ................................................... $1,190.00
B. F. Bacon ..................................................  3.60
--------------- $1,193.60
Overdrawn ...............................................  $ 623.10
FIFTY FIFTY SUMMER ROADS
Received from state ....................................... $50.00
Amount raised .......................................   50.00
----------------  $ 100.00
Fred Libby ......................................................  $ 24.80
William Brawn ...............................................  5.60
Clyde Martin .....................................  19.60
Cleba Whittemore ............................. .'..........  14.40
Fred Stedman .................................................  5.60
Glen Brailey ................................................... 3.20
James Hart ..................................................... 9.40
Rae Randlett .................................................  18.00
--------------- $ 100.60
O v erd ra w n $ .60
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CUTTING BUSHES
Amount raised ...............................................
Fred Stedman .................................................  $ 63.60
Chas. Springer .........     10.80
C. S. Whittemore ............................................ 37.20
Gardner Adams ..............    14.40
Earl Stanhope.................................................  14.40
Harold Hubbard.......................   25.20
Lyral Webber ....................................  16.80
Levi Nutting ...................................................  22.80
Dean Robinson ...............................................  9.60
Roy H a ll...................    12.00
M. S. Ford ......................................................  9.20
Sandy Ford ..................................................... 19.20
Norris Deering ................ . . . . . . ..................... 7.20
Geo. Goodwin .................................................  19.50
Unexpended
SPECIAL RESOLVE 
Received from state ....................................
Chas. Dore ......................................................  $ 6.66
Alton Wyman .......................................................  6.66
Henry Springer .................................................... 6.66
Omar W heeler.................................................  ' 6.66
RichaTd Picken .................................................... 6.66
Wesley Mills .........................................................  6.66
Clayton Stedman ............................................ 32.00
Harry McDonald.................................................... 6.66
Unexpended
INTEREST PAID
Amount raised
First National Bank, Waterville ................  $ 712.50
Pittsfield First National Bank ....................  665.00
Nancy Mahoney .............................................  156.00
Iva M. Furber ......................................................  20.71
$ 300.00
$ 281.90
$ 18.10
$ 300.38
$ 78.62 *
$ 221.76
$ 1,200.00
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Malora Furber......................................................  27.04
First National Bank, Skowhegan ................. 769.00
Mr. and Mrs. W. A. Deering ........................ 66.67
R. E. Nutting .................................................  33.49
Jessie W. Banks ..................................................  22.22
C. Milton Williams .............................................  20.00
W. R. Magoon .................................................  480.00
Melvin Briggs ......................................................  20.00
D. C. Hamlin ................................................... 95.92
Edith M. Pushor ..................................................  20.00
---- ----------- $3,108.55
Overdrawn ...............................................  $1,908.55
FIRE CHIEF
Amount raised ..............................................  $ 25.00
Unexpended ..........................................  $ 25.00
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Amount raised.................................................  $ 500.00
R. E. Nutting .................................................  $310.43
A. A. Marr  ...........................................  193.70
--------------- $ 504.13
Overdrawn ...............................................  $ 4.13
HARTLAND FIRE COMPANY
Amount raised.................................................  $ 200.00
Franklin W. Haines Co. .........................  $ 87.57
Hewet Rubber Co............................................. 115.15
--------------- $ 202.72
Overdrawn ...............................................  $ 2.72
STREET LIGHTS
Amount raised  .......................................... $ 876.00
Central Maine Power Company ..................  $900.75
O v erd ra w n $ 24.75
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CARE OF CEMETERIES
$ 50.00
$ 23.50
Unexpended .............................................  $ 26.50
CEMETERY FENCE, RAND DISTRICT
Amount raised ..............................    $
D. M. Nevins ................................................... $30.25
A. R. Burton & Son ................ .....................  27.72
---- - ------  $
Overdrawn ....................................  $ 7.97
50.00
57.97
Amount raised ...............................................
Cleba Whittemore ......................................... $ 13.50
Lynn Green ............................................. . 4.00
M. L. Ford ......................................................  6.00
WATER RENTAL
Amount raised ...............................................  $1,000.00
Hartland Water Company ...........................  $1,000.00
HARTLAND FREE LIBRARY
Amount raised 
Ina Moulton, tr.
$ 325.00
$ 325.00
MEMORIAL DAY
Amount raised ...............................................  $ 25.00
V. C. Goforth .................................................  $ 25.00
MAINTENANCE PATROL HIGHWAY
Amount raised ...............................................  $ 487.50
Paid state treasurer ......................................  $ 475.50
Unexpended $ 12.00
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INTEREST BEARING NOTES
Order No.
13 Mrs. W. A. Deering.............................  $ 600.00
90 Edith. Pushor........................................  500.00
98 Mrs. W. A. Deering.............................  200.00
105 Mr. and Mrs. C. M. Williams ............. 500.00
109 Nancy Mahoney ................ . ................ 1,400.00
114 Nancy Mahoney ..................................  500.00
132 Nancy Mahoney ..................................  2,000.00
136 W. R. Magoon ......................................  6,000.00
137 Willis B riggs........................................  1,475.00
138 Esther Ella Briggs .............................  1,050.00
139 Mr. and Mrs. W. A. D eering............. 1,200.00
140 W. R. Magoon ......................................  2,000.00
141 W. R. Magoon ......................................  2,000.00
First National Bank, Skowhegan . . . .  10,000.00
--------------- $29,425.00
LIABILITIES
March 1 March 1 
1934 1935
Interest bearing debts ..................  $29,925.00 $29,425.00
School bonds ................................................... 30,000.00 28,000.00
Outstanding bills ...........................................  1,500.00 1,274.42
Outstanding school orders ...........................  587.24
$62,597.73 $59,286.66
ASSETS AVAILABLE
March 1 March 1 
1934 1935
Cash in treasury ........... .............................. . $ 2,569.62 $ 259.05
Sinking fund acct., Skowhegan b a n k .........  6,425.68 4,425.68
Due from Harold E m ery.............................. 4.00 4.00
Due from Arnold Davis ...............................  8.50 8.50
Due from Peter Glotz .................................. 46.70 46.70
Due from Wm. Guilfoyle.........................   325.82 325.82
Due from Athens, Chas. Corson ................. 69.08 59.80
Due from Harold Stafford ..........................  98.50 116.00
Due from Presque Isle, Edmond Pelkie . . .  83.01 83.01
Due from state, Lawrence Ladd ................ 38.29 111.92
Due from Greeley Bigelow..........................  60,00 60.00
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Due from Ed. Elliott ...................................  146.18 146.18
Due from Dover-Foxcroft, Eva Page ........  114.52 353.93
Due from state, Hattie Ginty .....................  5.12 84.10
Due from state, W. A. Peterson ................ 82.62 218.41
Due from Pittsfield, Olin Rowe ' . . . 3.00 23.37
Due from state, Mrs. Louise Vicnaire..... 40.47 331.60
Due from Percy B ragg.................................  28.43 88.43
Due from state, Harold Sedgwick .............  9.06 5.99
Due from state, C. H. Hammond ...............  44.05 64.82
Due from Paul Starbird ..............................  26.30 63.18
Due from Norris Deering...............  18.10 88.15
Due from St. Albans, Floyd E m ery . 25.00 20.00
Due from Oakland, Me., Ada A bbott.....  43.00 43.00
Due from Bar Harbor, Me., Alton Wheeler 4.72
Due from Town of Milo, Warren W hite.... 62.90 132.90
Due from Pittsfield, Herbert Simonds . . . .  42.14 95.96
Due from state, Jerome D odge................... 118.68 162.77
Due from state, Oliver Babnow .................  15.00 94.33
Due from Kenneth Deering .........................  35.41
Due from state, Freda Thompson .............. 20.00
Due from state, John Dodge ......................  14.08
Due from state, Ray T ozier........................  32.99
Due from state, Barbara F errin ................. 160.00
Due from state, Arthur Vicnaire ...............  74.44
Due from state, Geo. Thompson ................. 92.76
Due from Lincoln, Raymond Thompson . . .  399.01
Due from state, Chelsea T oz ie r ................. 251.78
Due from state, Edgar Sands ..................... 129.21
Due from state, Cyrus Stubb......................  82.31
Due from Palmyra, Lillian W hitman......... 5.00 5.00
Due from Palmyra, Chas. Shaw ................  67.35 75.77
Due from Town of Chelsea, Everett Coston 192.17 192.17
Due from Town of Freeman, Henry Lake .. 108.00 108.00
Due from Raleigh Wheeler .........................  50.00 50.00
Grignon farm .................................................  200.00 200.00
Due from state, account of porcupine.......  106.05 140.30
Tax deeds ................ ; .....................................  361.92 361.92
Unpaid taxes, 1934 ........................................  5,033.30
Due from A. P. Lewis ..................................  112.77 220.61
Due from state, account of 50-50 snow roads 83.31 83.31
Unpaid taxes, 1933 ........................................  8,826.76 233.84
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Due on Sewer Account
George Wilbur ...............................................
Bert Cook ........................................................
Luella Linn ....................................................
A. W. Miller Estate ......................................
Ellen Hanson .................................................
Mrs. E. C. Hatch ...........................................
Ella Getc'hell ...................................................
W. H. Russell .................................................
Wallace G rey ...................................................
40.00
40.00
40.00
40.00
30.00
35.00
28.00 
7.00
20.00
$21,961.82
UNAVAILABLE ASSETS
March 1 
1934
200 shares Hartland Hall Association -----$ 2,000.00
Two road machines ........................................  75.00
Hearse ..........................................................  10.00
Hearse house................................................... 50.00
Hose and fire apparatus .........   1,200.00
Two safes in office ........................................  450.00
One adding machine ....................................  100.00
Snow plow ......................................................  10.00
Free library..................................................... 1,900.00
Road tools ......................................................  25.00
Engine house .................................................  1,000.00
School property .............................................  58,000.00
Weights and measures ................................... 25.00
Lockup .......................................................... 200.00
Road machine ...............................................  300.00
Typewriter ................................................... 40.00
School bus ......................................................  300.00
Fire alarm ......................................................  300.00
Cash in Skowhegan Bank
Mrs. Blanc Thomas fund .............................  100.00
Rebecca Larrabee fund ................................. 100.00
F. A. Hinton fu n d ..........................................  200.00
Goodspeed fund .............................................  300.00
Orlando Brooks fun d ......................................  100.00
40.00
40.00
40.00
40.00
30.00
35.00
28.00 
7.00
20.00
$15,685.97
March 1 
1935
$ 2,000.00
75.00
10.00
50.00 
1,200.00
450.00 
' 100.00
' 5.00 
1,900.00
25.00 
1,000.00
58,000.00
25.00
200.00
300.00
40.00
300.00
300.00
100.00
100.00
200.00
300.00
100.00
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H. L. Smith fund ....................
Allen Webber fund ................
Etta Barnes fu n d ....................
Wm. and Lydia G. Soule fund 
Emma Stedman Huff fund . . .
Henry C. Fuller fu n d _______
Archibald Linn fund .............
1 00 .00 1 0 0 .0 0
10 0 .0 0 10 0 .0 0
1 0 0 .0 0 10 0 .0 0
10 0 .0 0 10 0 .0 0
10 0 .0 0 1 0 0 .0 0
1 0 0 :0 0 1 0 0 .0 0
1 0 0 .0 0 1 00 .00
$67,485.00 $67,480.00
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the past and the present financial standing of 
the town. Should any clerical errors appear or any matter that 
parties may desire explanation of, please call at the head of the 
different departments for same and thus avoid consumption of 
time during the meeting.
Respectfully submitted,
E. F. BURRILL 
H. H. HAVEY
DANIEL CONNELLY
Selectmen of Hartland
CARL RANDLETT, Town Clerk
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Treasurer’s Report
REPORT OFR. E. NUTTING, Treasurer 
From Feb. 20, 1934, to Jan. 29, 1935
1934
Feb. 20—-'Cash on band shown in town report
Add:
Demand notes charged Feb. 27, 1933 ......... $ 8,000.00
Check Fidelity1 Trust Co. not paid ............. 1,500.00
Charge to Hartland Academy in error ----- 200.00
Error taking credit for tax deeds ............... 361.92
Bank interest not entered ...........................  33.49
School pay roll not p a id ...............................  124.19
1933 tax not entered ................................... 20.08
Errors in addition, interest, etc ................  3.34
Overcharge Order No. 4362 .........................  25.00
Check No. 6038 for orders underpaid .......  10.00
Overcharge Order No. 1007 .........................  .05
Total ........................................... ...................  $10,278.07
Less undercharge paid orders ....................  .50
■Corrected cash balance for Feb. 20, 1934
RECEIPTS
Mar. 5—From Alton W heeler....................  $ 4.72
Mar. 7—Town of Palmyra, acct. of Chas.
Shaw ...............................................  49.08
Town of Palmyra, acct. oil and
conveyance .......................................... 57.30
Town of Palmyra, tuition ...........  126.00
27—Insurance Pleasant St. School . . .  316.41
Apr. 4—Floyd Emery acct., St. Albans .. 5.00
State of Maine, Pensions, Septem­
ber and December ........................... 72.00
May 4—Malora Furber, I. B. O. No. 145 . . .  300.00
June 7—L. H. Lancaster, hay and fruit . . .  10.00
$ 3,569.62
$10,277.57
$13,847.19
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5—G. M. Lancey, treas., % music 1933 165.00
11—W. B. Cook ....................................  5.50
22—State of Maine, pensions March .. 36.00
May 7—State of Maine, poor support, viz:
Oliver Babnaw ...........................  66.10
Lawrence Ladd ........................ 64.98
Harold 'Sedgewick ....................  44.64
Edgar Sands ...............................  74.60
Chelsea Tozier ...........................  38.41
Vernon Snowman ......................  26.30
Jerome Dodge ...........................  89.44
Wm. Peterson .............................  70.97
Louise Vicnaire .......................... 115.46
June —From Geo. Tuttlev Sup. t a x .........  3.00
Delbert Ames, Sup. tax ............... 3.00
Interest on 1933 ta xes ..................  5.34
July 16—L. H. Lancaster hay and fruit . . .  5.00
13—Town of Pitt&field, acct. H. Simonds 82.63
Aug. 14—Town of Dover-Foxcroft, acct. Eva
P a g e .................................................  116.78
16—State of Maine, state highway
maintenance ..................................  50.00
22—State of Maine, Pensions, June .. 36.00
31—Town of Palmyra, tuition ...........  171.00
Town of Palmyra, conveyance . . .  54.00
Sept. 7—Town of Pittsfield, viz:
Olin Rowe ................................... 7.25
Herbert Simonds ........................ 89.98
Nov. 13—Town of St. Albans, acct. Don.
Snowman ........................................ 12.07
Town of Dover-Foxcroft, acct.
Eva Page ........................................  51.93
15—State of Maine, poor support, viz:
Mrs. P. P. Vicnaire....................  10.23
Edgar Sands ...............................  3.50
Chelsea, Tozier ...........................  6.00
V. M. Snowman ..........   2.57
Hattie Ginty ...............................  2.40
Oliver Babnaw ...........................  49.15
Lawrence Ladd .........................  71.66
Edgar Sands ...............................  22.75
Chelsea Tozier ...........................  72.15
V. M. Snowman .........................  61.88
Jerome Dodge ...........................  66.62
W. A. Peterson ...........................  24.00
Louise Vicnaire .........................  122.17
Hattie Ginty ........................... ..' 45.75
20—State of Maine, acct. state aid road,
1934   162.76
24—'Melvin Wyman, wood sold ...........  4.25
State of Maine, 3rd class rd., 1934 1,478.60
Dec. 7—H. E. Randlett, acct. cement ----- 100.10
State of 'Maine, school fund, 1934 1,743.33
State of Maine, R. R. & Tel. tax,
1934 ................................................. 31.01
13—State of Maine, special project,
Hartland Academy ........................ 200.00
Apr. 18—Sinking fund, school bonds ....... 2,000.00
Dec. 24—Interest on 1933 taxes .................  3.05
Interest on 1934 taxes ..................  .09
1935
Jan. 29—R. E. Nutting, gdn. Joseph Soule 216.60
R. E. Nutting, gdn. Walter Soule 216.60
Interest on 1934 ta xes ..................  1.68
Interest on 1933 taxes ..................  -50
Excise taxes ................................... 931.44
1933 tax commitment....................  8,494.38
1934 tax commitment....................  24,138.94
School Order No. 27 to other town
charges .......   25.00
Overcharge Order No. 5342 .........  .20
Special resolve road, 1934 ...........  300.38
State aid highway .........................  1,693.47
State of Maine, poor support, viz:
Mar. 3-34—Jerome E. Dodge, 3rd
quar., 1933 ....................  $25.57
Jerome E. Dodge, 4th
quar., 1933 ....................  81.38
W. A. Peterson, 4th
quar., 1933 ....................  64.95
--------- 171.90
June 20-34—Hattie Ginty ............................  32.02
Nov. 2-34—John Dodge, Sr.............$ 60.00
Jerome E. D odge......................  10.62
Oliver Babnaw ............   50.90
Lawrence Ladd ...........  64.98
Harold Sedgewick ----- 22.10
Edgar Sands ................  72.45
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Chelsea Tozier ........... . 69.59
V. M. Snowman ......... . 85.23
Jerome E. Dodge . . . . . . 63.50
W. A. Peterson ......... . 47.65
Louise Vicnaire ......... . 125.76
Hattie Ginty ............. . 33.33
706.11
Snow removal 1933-34 . . 570.50
Free library stipend......... 32.50
Total receipts 
Grand total ..
PAYMENTS
1934
May 4—To Malora Furber, I. B. O. No. 142 $ 400.00
5—State pensions, March ..................  36.00
June —Malora Furber, I. B. O. No. 145 . . .  300.00
Malora Furber, I. B. O. No. 144 . . .  1,300.00
11— Iva Furber, I. B. O. No. 131 .....  800.00
12— First Nat’l Bank, demand note .. 2,000.00
22—D. C. Hamlin, demand n o te .........  3,000.00
July 30—State pensions ............................... 36.00
Dec. 6—County tax ....................................  1,126.20
7—State tax, 1934 ...............................  . 5,962.72
Apr. 18—Paid school bonds Nos. 1 and 2 .. 2,000.00
Dec. 24—Hartland Library, state stipend .. 32.50
M. F. Briggs Estate, I.B.O. No. 143 1,000.00
1935
Jan. 29—State pensions ...............................  60.00
Selectmen’s orders paid .................  25,499.17
School orders paid ....................... 9,964.79
1934
Nov. 26—State of Maine, 1933 t a x ................  1,156.73
State of Maine, 1932 dog license
del......................................................  16.00
Nov. 26—Board and care dependent chil­
dren, viz:
State bill to Dec. 31, 1931 $615.20 
State bill to Dec. 31, 1932 178.41 
State bill to June 30, 1933 661.09
$46,242.10
$60,089.29
1,454.70
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State highway patrol, 1934 ............ 475.50
State aid highway, use of shovel
No. 81 ................   403.88
State of Maine, short credit third
class aid ........................................ .07
Cash balance paid to Albert A.
Marr, treasurer .............................  3,065.03
Total
CASH RECEIPTS TO FEB. 20, 1935
Cash received from R. E. Nutting:
Ceckbook balance ................  $2,084.79
Currency and coin ............... 105.97
Checks ..................................  874.27
1933 taxes collected ......................................
1934 taxes collected . ....................................
Interest 1934 tax ...........................................
State of Maine, 1934 bank stock t a x ...........
Dover-Foxcroft, Eva Page acct.....................
Carl Randlett, error duplicate order .........
Carl Randlett, dog taxes .............................
Town of Athens, Chas. Corson acct..............
State of 'Maine, soldiers’ pensions .............
Dr. C. A. Moulton, rebate A. Vicnaire acct. 
Town of St Albans, Donald Snowman acct.
A. A. Marr, excise taxes collected...............
Town of Pittsfield:
Hall acct.................................  $21.67
Simonds acct........................... 19.55
School department, premiums on insurance
$3,065.03
115.00
1,034.04
.35
11.93
79.05
42.00
25.00 
168.30
60.00 
20.00
1.50
174.96
41.22
150.00
CASH PAYMENTS
Paid selectmen’s orders ............................... $3,489.20
Paid school orders ........................................ 1,240.13
Cash on hand Feb. 20, 1935 .........................  46.20
Checkbook balance ....... .^.............................  212.85
$60,089.29
$4,988.38
$4,988.38
ALBERT A. MARR, Treasurer
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REPORT OF PINE GROVE CEMETERY 
R. E. Nutting, Clerk
1934
Feb. 28—Cash on hand ..................................  $16.27
Receipts
Apr. 21—Mary Holmes, Lot 260 ..................  20.00
June 26—Wm. Brawn, Jr., Lot 251 ............. 5.00
July 6—Mrs. Geo. Page, 1-3 Lots 9 and 10 5.00
21—Wm. Brawn, Jr., Lot 251 ............. 5.00
Nov. 5—A. Lincoln Co>ston, Lot 268 ...........  20.00
Jan. 30—Int. Emma Huff acct...............$3.01
Archibald Linn acct..............  2.51
Wm. and Lydia Soule acct. 3.01
Henry Fuller acct.................. 2.51
F. A. Hinton acct..................  6.04
Etta Barnes acct...................  3.01
Goodspeed acct......................  9.06
Brooks acct............................  3.01
H. L. Smith acct...................  3.01
Larabee acct........................... 3.01
Thomas acct........................... 3.01
Louisa Webber acct..............  3.01
Total ..................................  44.20
Norris Deering............................... 10.00
--------------- $125.47
Cash Payments
Feb. 28—Rev. on checks............................... $ .34
Apr. 4—A. R. Burton & Son, Check 112 . . .  4.05
May 5—Omar Wheeler, Check 114 ............ 1.13
Apr. 4—Henry Springer, Check 113 .......  1.00
May 5—'Bert Southards, Check 115 .........  6.75
19—Frank Southards, Check 116 .......  9.00
Bert Southards, Check 117....... .. 6.75
June 16—Frank Southards, Check 118 ----- 4.50
Sept. 20—Frank Lander .............................. 15.00
Nov. 10—N. M. Woodbury, Check 119.........  14.77
13—Frank Lander, Check 120 ............. 5.00
Dec. 17—Frank Lander, Check 121 ............. 10.00
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1935 ^
Jan. 14—Prank Lander, Check 122 ............. 10.00
Deduct rev. paid ...........................  .08
Cash to balance.............................  37.10
--------------- $125.47
REPORT OF PINE GROVE CEMETERY 
A. A. Marr, Clerk
Received from R. E. Nutting:
Checkbook balance .......
Check ...............................
Currency .........................
Cash received:
Alton Littlefield, Lot No. 265
Cash on hand Feb. 20, 1935
ALBERT A. MARR, Clerk
$ 7.10 
10.00 
20.00
--------  $37.10
.......... 10.00
--------------- $47.10
.........  47.10
LIST OF UNPAID BILLS OUTSTANDING 
FEB. 20, 1935
School
Order No. *
132 Town of Athens ................................  • $166.30
133 A. R. Burton & Son ...........................  20.35
134 Ginn & Co.............................................  107.68
135 Lyons & Carnahan ...........................  37.34
136 World Book Co...................................... 2.86
136B Row Peterson & Co........................... 1.60
138 Central Maine Power Co. ............... .. 3.27
139 The PapercrafterS’ Inc.....................  9.94
140 E. W. A. Rowless Co...............   6.73
141 L. M. Glover Co.................................... ' 9.02
142 Maine Public Health Ass’n ............... 1.26
143 The A. N. Palmer Co............................  4.35
144 Pittsfield Advertiser .........................  1.00
145 C. B. Dodge Co. ..................................  7.50
146 The Classroom Teacher, Inc..............  2.00
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147 Gledhill Btos., Inc. ..
148 Milton Bradley Co. ..
149 J. L. Hammett Co. ..
150 Edward E. Babb & Co 
153 Dr. C. A. Moulton . . .
Selectmen’s 
Order No.
6482 Ogden Carr .......
83 Liston Carr .......
62 State of Maine ..
65 Dr. M. A. Webber
35 R. E. Nutting . . .
37 R. E. Nutting . . .
38 R. E. Nutting . . .
40 R. E. Nutting . . .
36 R. E. Nutting . . .
6300 Carlyle Greene .
--------------- $1,274.42
$1,861.66
$ 6.00 
12.25 
1,188.40 
30.00 
14.08 
1.25 
9.13 
2.00 
6.81 
4.50
8.94
56.66
5.92
34.52
100.00
--------  $ 587.24
LIST OF UNPAID 1933 TAXES
Austin, Elmer ...............................................  $ 3.00
Austin, Kenneth ........     3.00
Austin, Harold ....... .................... *................  3.00
Bragg, Percy .................................................  3.00
Burton, Clancy ...............................................  3.00
Colby, Victor .................................................  30.60
Hobart & Ingraham ......................................  9.20
Deering, Kenneth .......................................... 3.00
Emery, Chas..................................................... 12.40
Flint, J. K........................................................  10.20
Getchell, Clyde .............................................  1.14
Hunt, Guy ......................................................  21.70
Hall, Roy ........................................................  14.50
Hammond, Chas...............................................  3.00
Jenkins, Frank .............................................  3.00
McGee, Thos., Heirs ......................................  13.80
Moody, Robert ...............................................  3.00
Nason, H arold.................................................  2.00
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Stafford, Frank .............................................  3.00
Steeves, Thos..................................... ; ..........  3.00
Steeves, Donald .............................................  3.00
Southards, Bert ...................   3.00
Tozier, Ray ...........................  3.00
Wellington, B. L.............................................  4.05
Wheeler, Raleigh .......................................... 3.00
Worth, John ................................................... 7.60
Webber, Vern ...............................................  3.00
Webber, E. A.......... ’. ....................................... 3.00
Wood, E. E............................................................. 23.00
Non Resident
Douglas, Chas..................................................  17.02
frewton, Grace and Chas................................  15.18
---------------  $233.84
LIST OF UNPAID 1934 TAXES
Annis, W. P....................................................  $ 34.29
♦Ames, Moses H., H eirs................................. 73.60
Austin, H arry..............................   87.07
Austin, Belle ...............................................  20.70
♦Ames, Howard .............................................  3.00
Brawn, William, Sr.................................. ; . . .  28.75
Bartlett, Irving ...........................................  65.10
Briggs, Willis ...............................................  18.40
Brooks, Fred ...............................................  29.18
Bragg, Annie S., Heirs ....................... ....... 23.00
Baird, Etta ............................................ . . . .  78.20
Burton Ed. ...................................................  3.00
♦Bell, John ..................................................... 9.90
Bowley, Adrian ........................................... 42.00
Barnes, Scott .............................................. 9.20
Booker, Geo................................................... 3.00
Barden, Linwood .................................... —  3.00
Butters, A. E. ...............................................  3.00
Brawn, William, Jr.......................................  3.00
Burton, Clancey ......................................... 3.00
Crocker & Nutter .......................................  23.00
Chipman, Bertha .......................................... 62.10
Cook, Clyde ................................................... 35.20
Cook, W. B...................................................... 3.00
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Cook, Mrs. Katherine
Colby, Victor ...........
Cool, Delbert ...........
♦Chipman, Ward .......
Deering, Kenneth . . .  
Dearborn, Thos. S. ..
Duran, M ilton.......
Estes, Cora :M............
Emery, Chas...............
Emery, Floyd ...........
Elliott, Leon .............
Ellis, Harold ...........
Emery, Clyde ...........
Fuller, Ord. K............
Finlayson, John -----
Green, Arthur .........
Goforth, Crystal -----
Getchell, Clyde .......
Green, Lynn .............
Goodwin, L e o n .........
Green, Eddie ...........
Goforth, Vincent . . . .
Getchell, Harold -----
Gray, Howard .........
Hunt, Guy ................
Hubbard, Walter . . . .
Hatch, Ella ..............
Hamilton, Gertrude .
Hall, Roy ..................
Hart, Joseph .............
Huff, Norman ...........
Harmon, Earle .........
♦Hubbard, Lloyd .......
Jordan, Arthur.........
Johnson, E arle .........
♦Jordan, Cora .............
♦Jones, Eva ..............
Jamieson, Raymond .
Jones, Chas. E............
Linn, Robert, Jr. ----
Libby, Harry R..........
Martin, Clyde ...........
Manson, Joseph P. .. 
McGee, Thomas, Heirs
19.60
30.60
3.00 
2.05
3.00
3.00 
7.32
80.80
18.40
3.00
3.00
3.00
3.00 
4.60
3.00 
11.70
101.20
153.42
36.36
3.92
26.00
3.00
3.00
3.00
23.30 
3.45
22.50
120.15
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
175.27
28.52
14.40
71.30
3.00
3.00 
38.00
3.00 
3.52
58.20
13.80
Munn, Walter ...............................................  18.40
McPherson, Alton .................................. : . .  5.20
Morse, Peter G...............    62.80
Merrow, Schyler .......................................... 3.00
Nevens, Frank .............................................  118.00
Nutting, Levi ..................................    3.00
Nevens, Harold ...........................................  3.00
♦Nutting, Ralph E..........................................   141.00
Philbrick, Goodwin ....................................  3.00
Rowell, Bertha ...........................................  31.26
Russell, William H.......................................  72.00
Randlett, Harry E.........................................  451.50
Robinson, Joseph ........................................  16.10
Robinson, Desmond ....................................  18.40
♦Randlett, Rae ...............................................  3.00
Rae, Lester ................................................... 3.00
Stafford, Frank ...........................................  37.50
Staples, Mary ...............................................  6.60
Seekins, Ernest L.........................................  78.50
♦Steeves, Alice ...............................................  18.40
Southards, Frank ................................   53.60
Stanhope, Melvin ........................................ 16.10
Seekins, Walter E. M., Heirs ....................  12.50
Springer, Chas., Heirs ................................. 15.70
Stafford, Mrs. A. S., Heirs .........................  16.10
Spaulding, Clyde ..........................................  35.20
Steeves, Henry ...........................................  23.24
Sylvester, Ernest, Heirs ..........  18.30
Stanhope, Leola M......................................... 34.00
Sedgwick, Joseph ........................................ 19.10
Stafford, Harold .........................................  3.00
Sawyer, Herbert .......................................... 3.00
♦Steeves, Thos.............................................  3.00
Stafford, Harry ................  3.00
Smith, Arthur ...............................................  3.00
Salisbury, Olin .............................................  3.00
Stanhope, Earle .......................................... 3.00
Stedman, Vernard ........................................ 3.00
Stanhope, Vernard ......................................  3.00
Sherbourne, E arle ........................................ 3.00
Simpson, William ........................................ 3.00
Tozier, Lewis ...............................................  13.80
Turner, Melvin, Heirs ................................. 18.40
Tozier, Ray ................................................... 3.00
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Tracy, Carroll .............................................  3.00
Violette, PieTre ...........................................  3.00
Withee, Frank, Sr.........................................  344.79
Wellington, E. L...........................................  71.30
Walker, Chas.................................................  32.67
Weber, Allen, Heirs ....................................  64.40
Wheeler, Raleigh ........................................ 21.40
Wheeler, O m ar....... *..................................... 9.20
Whittemore, Annette ................................. 26.00
Withee, Franks Jr.......................................... 13.80
Whitten, Mrs. Oscar ....................................  27.60
Webber, Carroll H.........................................  12.20
Wheeler, Harold ..........   28.30
Woodman, Fred .......................     3.00
Webber, Perley ...........................................  3.00
Webber, E. A..................................................  3.00
Williamson, Eugene ..................................  3.00
Whittemore, Cleba ......................................  3.00
Wilbur, Olney .............................................  3.00
White, Miles .................................................  3.00
White, Ida ....................................................  15.47
Non Resident
Beals, H. P......... ..........................................  9.20
Brown, Mrs. Bertha ....................................  92.00
Buzzell, Sidney ...........................................  1.15
Brooks, U. S..............................................     16.10
Bishop, Hilda .............................................  18.40
Blake, Millard .............................................  6.40
Crooker, Alfred ...........................................  13.80
Davis, Erwin E.............................................  34.50
Folsom, L. R..................................................  11.50
Gould, D. 1...................................................... 18.40
Holt, Sylvia ................................................. 9.20
Hartland Crating Co....................................  50.60
Hollister, Mrs. Stella ..................................  4.60
Haseltine, Fred L.........................................  41.40
Hobert & Ingraham ....................................  18.40
Inman, Hiram .............................................  13.80
Lewis, J. B.................................    78.20
Lancaster, Percy and Margaret ................  2.30
♦Mainstream Lumber Co............................    456.55
Mayo, Sadie .................................................  29.90
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Pittsfield National Bank
Packard, Verde .............
Palmer, Frank ..............
Smith, Mrs. E. J..............
Sherbourne, Earle .......
♦Steeves, Lewellyn .........
Temple, Howard ...........
Tripp, Lois ....................
Walker, Herbert ...........
Woo-d, E. E......................
2.30
27.60 
13.80
61.60
2.30
1.15
1.15 
32.20
* 57.50
18.40 .
------------- $5,033.30
♦ Indicates tax paid in full since Feb. 20, 1935.
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Hartland:
I herewith submit my annual report of the condition and prog­
ress of your schools.
There have been two changes in the teaching force during 
the current year. Mrs. Evelyn Hogan was appointed to the va­
cancy in the Eighth Grade and Miss Gertrude Davis succeeded 
her as teacher of the! Fuller’s Corner school. The schools, 
teachers, wages per week and enrollment are shown in the 
following table:
School Teacher Wages Enrollment
Sub and I Nina F. Stevens $18.00 44
II and III Ella B. Getchell 18.00 36
IV and V Mary A. Connelly 18.00 43
VI and VII Ada C. McCrillis, 18.00 36
VIII Evelyn F. Hogan 16.00 29
Fuller’s Corner Gertrude V. Davis 16.00 30
The enrollment of 218 is three more than for last year. It is 
surprising how the enrollment in our schools holds up in spite 
of lessened industrial activity.
Miss Gertrude Thorne has continued as supervisor of music. 
The work is being well coordinated and improved in quality 
steadily. A combined music festival was held in May with the 
music departments of Newport and Hartland Academy cooper­
ating. These festivals were well attended and gave an excellent 
demonstration of the effectiveness of the instruction in the 
secondary grades.
During January our schools were visited by Miss Zeta I. 
Brown, field agent' for rural education of the State Department 
of Education. The work of all the teachers was observed and 
complimented highly by Miss Brown. This was very gratify­
ing as an intensive effort has been made by both teachers and 
superintendent to improve the quality of instruction.
Through the cooperation of Dr. C. E. Norcross the pupils of 
all the schools were given a dental examination last spring.
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The results, showed a somewhat high Tatio of defects, probably 
as a result of economic conditions.
A somewhat extensive program of repairs has been under­
taken during the past season. The damage to the Pleasant 
Street building caused by the fire was repaired so faT as funds 
permitted. A new roof of fire-resisting material was laid. This 
will prevent further fires from sparks on the roof. The building 
should be painted on the outside this coming year.
A new roof of fireproof materials was laid at Fuller’s 
Corner and the interior of the building was painted. Late in 
the fall an allotment was secured from the FERA for work on 
this building. The whole building was raised and placed on 
cedar posts and the yard graded. This has been a great im­
provement. The excellent cooperation of the selectmen and 
especially of Dan E. Connelly, Federal Administrator, is greatly 
appreciated.
A rearrangement of the piping of the heating system of the 
Academy has improved the situation somewhat. A boiler of 
larger capacity and with more radiation would be more econom­
ical in operation and would make possible the adequate heating 
of the building in extreme weather.
Bills now before the Legislature offer substantial hope for 
the real estate taxpayer and for the equalization of educational 
opportunity and the support of the same. These bills are the 
outgrowth of the work of the Maine Public School Finance Com­
mission. This group of distinguished citizens was appointed 
by Governor Brann to investigate the financing of schools. Their 
report has been widely distributed and discussed. The necessity 
for a broader tax base for the schools as well as for all state 
purposes was recognized by this commission and also by the 
Commission on Taxation. This matter is of vital importance 
to this town and to every town and city in the state. I Relieve 
that if the Legislature can be made to understand the feeling 
on the part of the people in general that these bills will be 
enacted into law. I respectfully urge all who desire lower tax 
rates to get in touch with our senators! and representatives in 
the Legislature by letters, telegrams and personal interviews 
and urge them to support these measures.
In order to bring all bills up to date for the new accounting 
system it has been necessary to pay for thirty-eight weeks of 
school during the past municipal year. In spite of this extra 
two weeks it has been possible by careful planning and manage­
ment to maintain the schools for less money than last year, the 
reduction, being approximately $250.
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Last year the music account was combined with the common 
school account since for purposes of the State Department of 
Education the music teacher is considered to be a regular 
teacher. Therefore there will' need to be no special appropria­
tion for music.
The School Committee and Superintendent have gone over 
the probable expenditures for next year very carefully. The 
following amounts are recommended: Common schools, $5,400.00; 
repairs, $200.00; school committee, superintendence, insurance, 
$650.00; school physician, $100.00.
The work at the Academy has moved on smoothly and effi­
ciently this year under the direction of the able corps of teach­
ers, Principal Cecil J. Cutts, Harold W. Louder, Miss Frances 
E. Stevens and Miss Selah Richmond. Some changes in the 
curricula have enriched the course for those who will not go 
to college. Courses in bookkeeping and fundamentals of math­
ematics have proved themselves popular and valuable. The 
extracurricular work has been excellent, especially the work in 
music, debating and basketball. Due to funds received as an 
academy and income from invested funds Hartland Academy has 
furnished to the pupils of this and surrounding towns a. better 
than average program at less than cost.
I am grateful to the teachers, pupils, parents andv citizens- in 
general for the excellent support they have given the schools 
during the past year.
Respectfully submitted,
WALTER J. RIDEOUT,
Superintendent of Schools
FINANCIAL REPORT OF SCHOOLS
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1934 ...............................  $1,623.32
Appropriation .................................................  4,800.00
State school fund .......................................... 1,743.33
Balance music account................................. 201.41
Conveyance, Palmyra ..................................  108.00
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Common school tuition: ' t
Palmyra ...................   126.00
St. Albans -----'........................... . 171.00
W. B. Cook ...................     5.50
Music, Hartland Academy ...........................  165.00
Sales ................ . . . ' . ..................... 3.30
Expenditures
Teachers............................................... . ......... $4,314.00
Janitors .......................................................  555.60
Conveyance .....................................................  1,723.29
Fuel .................................................................  462.42
Supplies .......................................................  203.05
Books .............................................................  231.94
Common school tuition ................................... 166.30
Balance unexpended
Itemized Expenditures
Teachers:
Ruth M. Louder ............................................ $256.00
Ada C. McCrillis ................................................  684.00
Mary A. Connelly ..............................................  684.00
Ella B. Getchell ................................................  684.00
Nina F. Steeves .................................................. 684.00
Evelyn F. Hogan ................................................  590.00
Gertrude V. Davis ..............................................  352.00
Gertrude Thorne ................................................ 380.00
Janitors:
A. B. Deering .................................................  $526.00
Phyllis Ford ...................................................  14.35
Frederick Lander .......................................... .60
Jean Pelkie ..................................................... 7.13
Emerson Pelkie .............................................  3.52
Wilfred Cool ................................................... 3.00
Norris Deering .............................................  1.00
$8,946.86
$7,656.60
$1,290.26
$4,314.00
$555.60
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Conveyance:
Central Garage .............................................  $298.00
A. E. Butters .................................................  201.50
William McLellan .......................................... 585.00
Wilce Perkins ...............................................  273.00
Bruce Hillman ...............................................  147.50
Alton McPherson .......................................... 32.00
A. R. Burton & Son ......................................  23.35
Horace Hayden .............................................  35.25
H. E. Randlett .............................................  34.61
R. E. Nutting .................................................  93.08
--------------- $1,723.29
Fuel:
Rae Randlett .................................................  $270.67
Frank Withee .................................................  71.25
Emerson Pelkie .............................................  33.00
William Wade ...............................................  7.50
D. C. Hamlin .................................................  25.00
. H. W. Austin .................................................  50.00
Arnold Neal ................................................... 5.00
--------------- $462.42
Supplies:
Central Maine Power Co-................................  $11.33
L. M. Glover Co.......................................   17.21
Rae Randlett .................................................  2.38
R. H. Gregoire ...............................................  .76
Howard and Brown ......................................  9.10
C. B. Dolge Co..................................................  7.50
The Classroom Teacher, Inc.........................  2.00
Gledhill Bros., Inc...........................................  8.94
'Milton Bradley Co. ........................................  56.66
Pittsfield Advertiser......................................  2.00
W. J. Rideout.......... .......................    12.33
Edward E. Babb & Co.....................................  44.64
J. L. Hammett Co...........................................  5.92
The Papercrafters, Inc..................................  9.94
E. W. A. Rowles Co........................................  6.73
Maine Public Health Association................  1.26
The A. N. Palmer Co...................................... • 4.35
$203.05
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Books:
$159.09 
23.66 
4.33 
37.34
1.60 ‘
2.26 
3.66
---------- $231.94
Common school tuition:
Town of Athens .............................................  $166.30
Ginn & Co.....................
Charles E. Merrill Co.
World Book Co..............
Lyons & Carnahan ___
Row, Peterson & Co. .. 
Benj. H. Sanborn & Co. 
Milton Bradley Co.........
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Receipts
Appropriation .................................. .............  $2,500.00
State equalization fund ................................  200.00
--------------- $2,700.00
Hartland Academy
Expenditures
$2,700.00
REPAIRS AND INSURANCE ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1934 ............................... $ 70.59
Appropriation for repairs ...........................  300.00
Appropriation for insurance ........................ 308.75
Fire damage payments ................................. 316.41
--------------- $995.75
Expenditures
$12.75 
103.20 
24.75 
2.10 
38.89 
51.10
Hartland Hardware
J. A. Leadbetter----
L. M. Huff ..............
Mark Perkins .........
A. R. Burton & Son 
F. L. Griffith .........
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W. H. Moore & Son ......................................  314.96
J. M. Russell ................................................  119.44
OIney S. Wilbur .............................................  22.83
G. M. Lancey .................................................  90.50
R. E. Nutting .................................................  50.04
Town of Hartland, town charge account . . .  150.00
--------------- $980.56
Balance unexpended............................... $ 15.19
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation .................................................  $41.25
Expenditures
Merrill A. Moore ...........................................  $18.75
OIney L. Wilbur ...........................................  11.25
Frank L. Griffith ...........................................  11.25
--------------- $41.25
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation .................................................  $300.00
From town charge account.........................  25.00 .
--------------- $325.00
Expenditures
W. J. Rideout, salary 13 months ................  $325.00
\
SCHOOL PHYSICIAN ACCOUNT
Appropriation ................................................. $100.00
Dr. C. A. Moultoai .......................................... 100.00
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Report of School Physician
To the Superintending 'School Committee of the Town of 
Hartland:
School physician’s report of the examination of the pupils 
and school property of your town for the school year 1934-35.
Whole number boys registered .........  164
Whole number girls registered.........  149
Total ...............................................  313
Whole number boys examined ...........  153
Whole number girls examined ...........  145
Total ...............................................  298
Number found with the following defects:
Care of teeth and gums ........................ 34
Vision ....................................................  24
Hearing .................................................  10
Teeth ......................................................  68
Tonsils ................................................... 59
Adenoids.................................................  60
Skin ........................................................  3
Weight ................................................... 40
Pulse ......................................................  4
General Condition ................................. 20
Total ...............................................  322
Number reported for treatment .........  109.
Number 100% pupils ...........................  114
Number of corrections .......................  149
Number who have had mumps...........  122
Number who have had measles.........  218
Number who have had scarlet fever .. 44
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Number who have had chicken pox . . .  190
Number who have had whooping cough 224 
Number who have been vaccinated . . .  21
Physical ranks per schools:
Sub-Primary and Grade I ................... 99.3
Grades II and I I I ................................. 98.
Grades IV and V .................................  98.1
Grades VI and VII .............................  97.6
Grade VIII ............................................ 97.3
Academy ...............................................  97.6
Fuller’s Corner ....................................  97.8
Town Average 97.9
The Fuller’s Corner property has been improved by raising 
the building and grading around the house. The interior re­
mains the same. The greatest fault is relation of the windows 
to the requirements of the room. The school property of the 
town is in excellent physical as well as sanitary condition.
No serious amount of illness or other health disturbing con­
ditions noted during the year. The health inspections have 
been mostly of a chronic nature.
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The pupils show an active interest in being tidy and healthy 
thereby reflecting an active interest at home.
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON, M. D.
Feb. 20, 1935.
School Physician
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Report of Hartland Public Library
Number state books in library March 1, 1934 ..................  628
Number state books added ..................................................  7
Number fiction, and non-fiction March 1, 1934 ..................  5,811
Number fiction and non-fiction added ............................... 260
Number books discarded ....................................................  50
Total number of books in library ......................................  6,021
Books delivered for home use ...........................................  15,758
Magazines delivered for home use ....................................  316
We wish to extend our appreciation to the many friends and 
patrons who so readily responded with books and magazines 
that were needed so badly. Two hundred and sixty-five being 
given, two hundred from friends and patrons, some for dues and 
fines, and the rest from rental collection.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH, Librarian
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
FEBRUARY 20, 1935
Receipts
Balance on hand Feb. 20, 1934 .................... $ 41.72
Received from town during y e a r ................  325.00
Received from state ......................................  32.50
Received from rental books .......................  25.01
Received from Mary Smith for dues and fees 4.49
Total ........................................................  $428.72
Unavailable cash in Pittsfield Nat’l Bank $51.97
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Expenditures
Librarian’s salary ..........................................  $250.00
Magazines ............    12.60
Geo. Goodwin, wood, oil and labor ............. 9.00
Maine State Library for traveling libraries 5.00
Library Association d u e s .............................  1.00
Books .............................................................. 56.31
Gaylord Bros, for supplies...........................  3.80
Mary Smith for supplies...............................  3.94
Total ........................................................  $341.65
Balance on hand Feb. 20, 1935 ............. $ 87.07
Building Fund
Balance on hand Feb. 20, 1934 ....................  $1,446.95
Interest for year ...........................................  43.87
Balance on hand Feb. 20, 1935 ............. $1,490.82
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treasurer
t
Town Clerk’s Report
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BIRTHS
1934
Peb. 23—Clinton Edward to Mr. and Mrs. Frank Withee, Jr. 
Mar. 18—Clarence Melvin to Mr. and Mrs. Lyral Webber.
Mar. 18—Gordon Paul to Mr. and Mrs. Clyde1 Emery.
Mar. 22—James Ralph to Mr. and Mrs. R. A. Jamieson.
Mar. 22—Boyce Faith to Mr. and Mrs. Frank Smith.
Apr. 30—Gloria Katherine to Mr. and Mrs. Norris E. Deering. 
Apr. 6—Christine Marie to Mr. and Mrs. Earl Leslie Sherburne. 
May 4—Hazen Eugene to Mr. and Mrs. Wilfred Mills.
May 10—Lorraine Joyce to Mr. and Mrs. Kenneth Austin.
May 13—Daniel William to Mr. and Mrs. Donald Snowman.
May 13—Barbara Mae to Mr. and Mrs. Leroy Whitten.
May 22—Charlie Edward to Mr. and Mrs. Joseph Robinson.
May 26—Virginia Mae to Mr. and Mrs. Carlyle Greene.
June 1—Raymond Lawrence to Mr. and Mrs. Desmond D. Rob­
inson .
June20—Florence Dolores to Mr. and Mrs. Vernard Stedman. 
July 29—Raymond Alfred to- Mr. and Mrs. Frank Hall, Jr.
Aug. 18—Lawrence Selden to Mr. and Mrs. Lawrence E. Waldron. 
Aug. 23—Douglas Eugene to Mr. and Mrs. John Tibbetts.
Aug. 27—Gloria Alyne to Mr. and Mrs. Levere Hart.
Sept. 10—Clifford Alva toi Elizabeth M. Butters.
Oct. 15—Gladys Ida Iva to Mr. and Mrs. Cecil C. White.
June 25—Loraine Mary to Mr. and Mrs. Harry Elliott.
Aug. 2—Darrel Manson to Mr. and Mrs. Linwood Hart.
Oct. 30—Heath Byron to Mr. and Mrs. Kenneth Deering.
Nov. 4—Phillip Wayne to Mr. and Mrs. Schuyler Merrow. 
Nov. 7— Isabel Helen to Mr. and Mrs. Alton Littlefield.
Dec. 1—Clark Annis to Mr. and Mrs. Daniel E. Connelly,
Dec. 7—Fidelia Alma to Freda Thompson and Thomas Moulton.
1935
Jan. 25—Freda Rose to Mr. and Mrs. Vernon Snowman.
Feb. 11—Edmund Elvin to Mr. and Mrs. Cyrus Edmund Stubbs.
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MARRIAGES
1934
Mar. 24—Cyrus Stubbs to Ethel A. Kimball by Vincent C. 
Goforth.
May 26—Daniel E. Connelly to Norma N. Clark by George Mer- 
riam.
June 2—Vincent C. Dyer to Fannie G. Humphrey by Vincent C. 
Goforth.
June 5—Harold C. Wyman to Grace Irene Hanson by John W. 
Reynolds.
June 30—Levi B. Nutting to Mollie G. Johnson by Willard J. 
Rand, Jr.
July 1—Joseph Rosa to Rachel Ruth Douty by Mary A. Hurd. 
July 29—Henry H. Winchester to Elizabeth M. O’Reilly by John 
R. MacGorma.
July 28—'Lloyd A. J. iPage to Leona Mae Whitten by Vincent C. 
Goforth.
Sept. 17—William Atwell Page to Mabel Virginia Statelmyer by 
J. C. Leckemby.
0|ct. 15—Guy R. Staples to Norma Murray by George F. Sibley. 
Oct. 20—Ray Tozier to Lucille R. Knox by Charles H. Johonnett. 
Oct. 27—J. Alton Leadbetter to Anna Robertson by Vincent C. 
Goforth.
Nov. 26—Elmer L. Stanhope to Helen E. Jones by John W.
Reynolds. '
Nov. 28—Elmer Richard Blake to Alice Harding by Milo G.
Folsom. '
Dec. 11—Elmer L. Austin to Phyllis P. Potter by Vincent C. 
Goforth.
1935
Jan. 19—Roland 0. Wade to Florida E. Vicnaire by Willard J. 
Rand.
Feb. 2—William 0. Brawn to Alice Springer by Willard J. 
Rand.
Feb. 16—Edward N. Walker to Florence E. Spencer by Willard 
J. Rand.
Feb. 16—Harold P. Hubbard to Althea N. Gleason by George L. 
Pressey.
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DEATHS
1934
Mar. 2—Susan Tuttle, age 78 years.
Mar. 11—John Gallagher Holmes, age, 75 years.
May 18—Asher Ira Robinson, age 14 years.
June 5—Hope Maxine Burrill, age 35 years.
June 21—William M. Brawn, age 75 years.
June 30—George Page, age 42 years.
July 26—Edward Lynn Wellington, age 63 years.
Sept. 18—Forest W. Farley, age 50 years.
Get. 15—Luella H. Linn, age 78 years.
Nov. 1—Emma Coston, age 69 years.
Nov. 23—Orianna Currier, age 82 years.
Nov. 30—Darrius Barnes, age 68 years.
Dec. 5—Charles W. Pooler, age 79 years.
Dec. 6—Eveline Patterson, age 78 years.
Dec. 11—Viola E. Webb, age 85 years.
Dec. 17—Florence Wilson, age 29 years.
Dec. 17—Alexander S. Patterson, age 88 years.
1935
Jan. 19—Mary J. Williams, age 91 years.
Feb. 2—J. Howard Haley, age. 59 years.
Feb. 18—Adelia Baker, age 80 years.
CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE RECOMMENDATION
Article 1—Pass this article.
Article 2—Vote yes.
Article 3—Vote yes.
Article 4—Pass this article.
Article 5—Vote yes.
Article 6—4% discount on all taxes paid on or before June 1st.
2% discount on all taxes paid on or before Sept. 1st. 
6% interest on all unpaid taxes Dec. 1st.
Article 7—Raise $500.00.
Article 8—Raise $5,200.00.
Article 9—Pass this article.
Article 10—Raise $500.00.
Article 11—Raise $300.00.
Article 12—Vote yes and raise $2,500.00.
Article 13—Raise $100.00.
Article 14—Pass this article.
Article 15—Pass this article.
Article 16—Raise $4,000.00.
Article 17—Raise $750.00 for summer roads and $250.00 clearing 
bushes.
Article 18—Raise $1,200.00.
Article 19—Raise $475.50.
Article 20—Pass this article.
Article 21—Raise $430.00.
Article 22—Pass this article.
Article 23—Vote yes.
Article 24— Raise $1,066.00.
Article 25—Raise $876.00.
Article 26—Raise $25.00.
Article 27—Raise $40.00.
Article 28—Pass this article.
Article 29—Raise $25.00.
Article 30—Raise $200.00.
Article 31—Raise $50.00.
Article 32—Pass this article.
Article 33—Raise $300.00.
Article 34—Raise $1,000.00.
Article 35—Pass this article.
Article 36—Pass this article.
Article 37—Pass this article.
Article 38—Vote yes.
Article 39- 
Article 40- 
Article 41- 
Article 42- 
Article 43- 
Article 44- 
Article 45- 
Article 46- 
Article 47- 
Article 48- 
Article 49- 
Article 50- 
Article 51-
-Vote yes.
-Pass this article. 
-Raise $1,200.00. 
-Raise $100.00. 
-Raise $1,100.00. 
-Raise $775.00. 
-Raise $125.00. 
-Pass this article. 
-Pass this article. 
-Pass this article. 
-Pass this article. 
-Vote yes.
-Vote yes.
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